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Chinese inter-party deliberative democracy is mainly refers to a kind of 
negotiation between the CPC and other democratic parties. As rooted in the form of 
deliberative democracy socialism with Chinese characteristics, China's inter-party 
deliberative democracy has played an important role in the long-term practice, 
especially since the reform and openness of China, it played key roles both in 
maintain China's political stability, promote social harmony, improve the quality of 
public decision-making, cultivate modern citizen's political participation, and 
democratic supervision. Nowdays, some relative aspects of inter-party deliberative 
democracy in China have influenced the quality of nogotiation, which includes 
consultation system, supervision mechanism, the process of consultation and result 
feedback. So we need pay much attention to the procedures of inter-party consultation, 
strengthen the consciousness of active consultation, as well as establish and perfect 
the evaluation and supervision system, which does good for the further development 
of inter-party deliberative democracy in China. 
This paper will devided into six parts: the introduction mainly includes two parts, 
one is about the reason of selected topic both from theoretical and practical level, the 
other one is talk about the deliberative democracy abroad. Chapter one takes from two 
aspects: the first part expounds the theoretical foundation of the deliberative 
democracy in China, the second part talks about the context of western deliberative 
democracy and deliberative democracy elements of Chinese traditional culture 
contains. Chapter two mainly introduces the reality development about China’s 
inter-party deliberative democracy through the historical development skeleton and  
the main characteristics of it. Chapter three mainly introduces the basic principles of 
inter-party deliberative democracy in China, including the principle of democratic 
centralism, the principle of negotiation make into the decision-making process and the 
constructive principle. The forth chaper separately explains the significance of the 















includes the national political stability, promote China's political democratization and  
social harmony. The fifth chapter discusses the main problems in process of  
inter-party deliberative democracy development in China. The last chapter takes some 
countermeasures to promote the current inter-party deliberative democracy 
development in China, etc. 
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    （一）国外协商民主的研究状况 
作为民主的一种实现方式，协商民主在不同阶段的历史背景及政治文明下呈
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